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Anerkannte Naturschutzvereinigungen im Land Sachsen-Anhalt
(Stand: September 2011)
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die nach NatSchG LSA (§ 29) in Verbindung mit Umwelt-Rechts-
behelfsgesetz (§ 3 Abs. 3) und BNatSchG (§ 63 Abs. 2) im Land Sachsen-Anhalt anerkannten Naturschutzverei-
nigungen:
Vereinigung Anschrift Kontakt Verantwortlichkeiten





Tel.:  0391/5 41 34 85
Fax:  0391/5 41 34 87
bnusachsan@aol.com
Gustav Marchal, Vors.
Dr. Werner Wandelt, Stellv. 
Bund für Umwelt und Naturschutz 




Tel.:  0391/5 63 07 80











Tel.:  0345/8 05 80 05
  0345/6 94 98 36









Tel.:  0345/2 92 86 10
Fax:  0345/2 92 86 20
info@lhbsa.de
Prof. Dr. habil Konrad Breiten-
born, Präs.






Tel.:  039205/4 17 57 0
Fax:  039205/4 17 57 9
www.ljv-sachsen-anhalt.de
ljv.sachsen-anhalt@t-online.de
Dr. Hans-Heinrich Jordan, Präs.
Dietrich Kramer, GF
Landesverband für Landschafts-
pflege Sachsen-Anhalt e. V.
Bahnhofstraße 27
39288 Burg
Tel.:  03921/72 85 43





Landesverband Sachsen-Anhalt der 
Deutschen
Gebirgs- und Wandervereine e. V.
Ilsenburger Straße 40
38855 Wernigerode
Tel.:  03943/69 40 54
Fax:  03943/69 40 57
wanderverband-lsa@t-online.de
www.wanderverband-lsa.de
Dr. Rainer Schulz, Vors.
NaturFreunde Deutschlands
Landesverband Sachsen-Anhalt e. V. 
Wurmtal 43a 
06507 Stecklenberg
Tel.:  03947/27 93











Tel.:  0391/5 61 93 50



















Tel.:  0391/6 62 83 72
Fax:  0391/6 62 83 74
sdw-sa@t-online.de
www.sdw.de
Ralf Geisthardt (MdL), Vors.
Frau Sonnenberg, GF







Tel.:  03949/9 49 81 47








Tel.:  039245/22 74
Fax:  039245/25 16
Vogelschutzwarte@storchenhof-loburg.de
www.storchenhof-loburg.de
Dr. Christoph Kaatz, Vors.
Dr. Michael Kaatz, GF